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Keterlaksanaan pelajaran TIK di SMA Negeri se Kota Banda Aceh khususnya kelas X telah menggunakan kurikulum 2013 yang
menghapuskan pelajaran TIK sebagai pelajaran di sekolah, tetapi  kelas XI dan XII masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) yang menyediakan mata pelajaran TIK untuk diajarkan. Permasalahan di setiap sekolah berbeda â€“beda,
diantaranya tidak ada pengajar yang sesuai dengan bidang TIK, tidak tersedianya fasilitas yang mendukung untuk pelajaran TIK,
dan hampir sebagian dari peserta didik mempunyai komputer sendiri dan dapat menggunakannya sehingga kurikulum baru 
menghapuskan TIK sebagai mata pelajaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terlaksana pelajaran TIK di SMA
Negeri se Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan pelajaran TIK di SMA Negeri se Kota Banda
Aceh. Populasi penelitian ini adalah seluruh guru mata pelajaran TIK di SMA Negeri se Kota Banda Aceh yang berjumlah 32 guru
dan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 guru mata pelajaran TIK di SMA Negeri se Kota Banda Aceh. Penentuan
sampel ditentukan melalui purposive sampling. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan angket, angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket skala
Likert (1-4), dengan ketentuan 1 menyatakan sangat tidak setuju, 2 menyatakan tidak setuju, 3 menyatakan setuju, 4 menyatakan
sangat setuju. Hasil analisis data menunjukkan bahwa proses pembelajaaran TIK sudah terlaksana dengan baik sekali, hal ini
diperoleh dari hasil olah data angket yang telah tersebar di seluruh SMA Negeri se Kota Banda Aceh. Jelas terlihat bahwa
keterlaksanaan pelajaran TIK di SMA Negeri se Kota Banda Aceh secara umum adalah baik sekali. 
